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Luka Đudarić1, Dragica Bobinac
Ovaj rad posvećujemo pok. profesoru Zdenku Križanu, a povodom obilježavanja 
sto godina od njegova rođenja i deset godina od njegove smrti. 
Summary
Zdenko Križan (1915 - 2005), physician, anatomist and teacher, is an important academic 
figure of the 20th century, especially in the South Slavic area. He participated in the founding 
of three anatomical institutes and directed their work. During the years of his career he was 
teaching and he did scientific research. Prof. Križan is author of three compendia of anatomy 
for Medicine and Dentistry students. The results of his anatomical research, mainly in the 
area of  the head skeleton and blood vessels, were published in national and international 
scientific journals. This article is a rewiew of prof. Križan’s biography data.
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Biografski podaci i životni put Zdenka Križana
Zdenko Križan (sl. 1.) rođen je 13. veljače 1915. godine u Pragu. Ondje je s 
majkom Anom i bratom bio nekoliko godina, dok je otac Stjepan, po vokaciji 
liječnik, bio angažiran u zdravstvenoj službi austrougarske vojske. Po završet-
ku I. svjetskog rata i povratku oca s ratišta, 1919. godine obitelj Križan se seli 
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u Bosansku Gradišku (Kraljevina 
Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije 
Kraljevina Jugoslavija). Otada je ži-
vot Zdenka Križana vezan za prostor 
Jugoslavije. U Bosanskoj Gradiški 
Križan je završio osnovnu školu i tri 
razreda novoosnovane niže gimnazi-
je [1]. Ostatak gimnazijskog školova-
nja dovršio je u Zagrebu. Nakon po-
ložene mature u II. državnoj muškoj 
realnoj gimnaziji upisao je studij me-
dicine na Medicinskom fakultetu u 
Zagrebu 27. rujna 1933. (sl. 2). Tijekom 
studija obavljao je dužnost demon-
stratora na Institutu za anatomiju 
kojega je voditelj bio profesor Drago 
Perović. Nakon što je 1938. apsolvi-
rao (sl. 3.) te 1940. diplomirao (sl. 4.), u ožujku 1941. rješenjem Bana Banovine 
Slika 1. Prof. dr. Zdenko Križan 
kao dekan Medicinskog fakulteta u 
Rijeci 1968. - 1970.
Slika 2. Indeks kolegija Zdenka Križana na studiju medicine.
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Hrvatske, postavljen je za asistenta - 
vježbenika na spomenutom Institutu 
[2]. Nedugo zatim počeo je II. svjetski 
rat i osnovana je Nezavisna Država 
Hrvatska. Tijekom rata, pored rada 
na Institutu, dr. Križan je bio djela-
tan u raskužnoj stanici u Bosanskom 
Brodu, odakle su pacijenti upući-
vani u Protuepidemijsku bolnicu u 
Slavonskom Brodu. 
Naredbom ministra narodne pro-
svjete Nezavisne Države Hrvatske 
od 30. travnja 1944. dr. Križan je 
imenovan sveučilišnim docentom za 
predmet deskriptivna i topografska 
anatomija na Katedri za anatomiju 
Medicinskog fakulteta Hrvatskog 
sveučilišta u Zagrebu [3].
U listopadu 1944. godine do-
cent Križan imenovan je odlu-
kom Poglavnika Nezavisne Države 
Hrvatske izvanrednim sveučiliš-
nim profesorom anatomije, a u 
veljači 1945. godine redovnim pro-
fesorom pri Katedri za anatomiju 
Medicinskog fakulteta u Sarajevu, 
Hrvatskog Sveučilišta u Zagrebu 
[4,5]. Ondje je vodio nastavu iz anato-
mije u zimskom semestru akademske 
godine 1944./45., odnosno do oslobo-
đenja Sarajeva 6. travnja 1945. kada 
je prestala nastava na Medicinskom 
fakultetu u Sarajevu. Akademsko 
napredovanje do redovnog sveučiliš-
nog profesora u razdoblju od travnja 
1944. do veljače 1945., uz činjenicu da 
je prvi znanstveni rad objavio 1945. 
godine, pokazuju prirodu motiva 
Slika 3. Prva stranica apsolutorija 
Zdenka Križana.
Slika 4. Prijepis diplome o stečenoj 
tituli doktor medicine.
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vlasti koja je odlučivala o napredovanju dr. Križana. Po odlasku iz Sarajeva, 
dr. Križan se priključuje Narodnooslobodilačkoj vojsci u službi liječnika, na 
području Slavonske Požege i Virovitice. Po završetku rata dr. Križan ostaje 
bez posla, iz razloga poznatih tadašnjoj vlasti. Krajem 1946. godine dr. Križan 
sudjeluje u suzbijanju epidemije pjegavog tifusa u Narodnoj Republici Bosni 
i Hercegovini [1]. 
Odlukom vlasti Narodne Republike Hrvatske 1947. dr. Križan imenovan 
je sveučilišnim docentom anatomije na Medicinskom fakultetu u Skopju [6]. 
Sudjelovao je u osnivanju Medicinskog fakulteta u Skopju koji je bio defici-
taran u kadrovskom i materijalnom pogledu. Nastava se u samom početku 
odvijala u priručnim prostorijama (barakama) i nije krenula s početkom aka-
demske godine, već sa zakašnjenjem, zbog različitih razloga. Križan navodi 
da uvjeti u kojima se odvijala nastava nisu bili primjereni; predavanje o ner-
vnom sistemu održano je u baraci, pored anatomskog instituta koji je bio u 
izgradnji, na temperaturi nižoj od 0 °C [7]. Nastava u Skopju počela je 3. stu-
denoga 1947. uvodnim predavanjem doc. Križana s naslovom “Oblik i građa 
organa s obzirom na bitne značajke svojstvene samo čovjeku”. U jesen 1948. 
doc. Križan je izabran za direktora Instituta za anatomiju. Izvanrednim profe-
sorom imenovan je 1949. godine, a funkciju dekana obnašao je u akademskoj 
godini 1953./1954. [1]. U toj je funkciji promovirao prvu generaciju studenata 
Slika 5. Dio govora dekana prof. Z. Križana na promociji prve generacije 
doktoranada Medicinskog fakulteta u Skopju 30.12.1953.
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medicine, a među njima je bilo i onih kojima je održao prvo predavanje [8] (sl. 
5). Do 1957. vodio je nastavu iz anatomije na Medicinskom fakultetu u Skopju 
(sl. 6). Na poziv i prijedlog prvoga dekana Medicinskog fakulteta u Rijeci, 
prof. dr. Silvija Novaka, prof. Križan dolazi u Rijeku, zajedno sa suprugom 
Jarmilom i dva sina, Mojmirom i Božidarom. U Rijeci osniva Zavod za anato-
miju na čijem je čelu bio do umirovljenja 1981. Nastupnim predavanjem prof. 
Križana “O simetriji i asimetrijama čovječjeg tijela” svečano je, nakon rekon-
strukcije, otvorena zgrada Medicinskog fakulteta u Rijeci. Nastavu iz anato-
mije prof. Križan je vodio na studijima medicine i stomatologije, te na posli-
jediplomskim studijima. U razdoblju od 1968. do 1970. godine, koje je u SFR 
Jugoslaviji bilo politički napeto, obnašao je funkciju dekana Medicinskog fa-
kulteta u Rijeci (sl. 1). Tijekom radnog vijeka obnašao je različite funkcije, na 
različitim razinama (dekan Medicinskih fakulteta u Skopju i Rijeci, direktor 
Instituta za anatomiju u Skopju i predstojnik Zavoda za anatomiju u Rijeci, 
predsjednik Savjeta Medicinskog fakulteta u Rijeci, predsjednik Udruženja 
anatoma Jugoslavije i dr.). Za predan rad i doprinos prof. Križanu dodijeljena 
su brojna priznanja, među kojima ističemo:
Slika 6. Prof. Z. Križan u svojoj radnoj sobi - Medicinski fakultet u Skopju 
(neposredno prije odlaska u Rijeku).
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 ‒ 1956. - Orden rada II reda (ukaz predsjednika FNR Jugoslavije Josipa 
Broza Tita),
 ‒ 1966. - Diploma (Savez lekarskih društava SFR Jugoslavije),
 ‒ 1967. - Priznanje (Medicinski fakultet Skopje), 
 ‒ 1970. - Srebrna plaketa (Skupština Općine Rijeka),
 ‒ 1975. - Priznanje (Udruženje anatoma Jugoslavije),
 ‒ 1975. - Priznanje (Medicinski fakultet Rijeka),
 ‒ 1975. - Zlatna plaketa (Medicinski fakultet Rijeka),
 ‒ 1980. - Medalja (Medicinski fakultet Rijeka),
 ‒ 1997. - Zlatna plaketa (Medicinski fakultet Skopje) i
 ‒ 1998. - Nagrada za životno djelo (Primorsko-goranska županija).
Na svečanosti koja je povodom 90. rođendana prof. Križana 2005. godine 
održana u rektoratu Sveučilišta u Rijeci, prof. Križan je kazao: “Tijekom svog 
života tri sam puta krenuo od početka, iz ničega, a kada čovjek počinje iz ničega 
okupiran je cjelokupnom aktivnošću i povezan je sa svim područjima, ... u životu 
sam imao sreću što sam mogao raditi ono što volim.” [9].
Nastavni rad prof. Križana
Nastavni rad prof. Križana proteže se na razdoblje od 40 godina tijekom 
kojih je sudjelovao u obrazovanju brojnih generacija liječnika i drugih zdrav-
stvenih profila na medicinskim fakultetima u Zagrebu, Sarajevu, Skopju i 
Rijeci. 
O nastavnom radu, umirovljeni prof. Križan kazao je: “... ja sam oduvijek 
želio biti nastavnik, želio sam da drugima prenosim znanje što mi se i ostvarilo, te 
je to velika sreća u mom životu s kojim 
sam u potpunosti zadovoljan. Nikada 
nisam radio da udovoljim dužnosti 
nego sam radio zato što mi je to bilo za-
dovoljstvo. Nastavni rad sam jako volio. 
Svoja sam predavanja pripremao do 
kasno u noć.” (sl. 7) [10].
O položaju kolegija Anatomija 
u okviru studija medicine, prof. 
Križan je napisao: “Razraditi pro-
gram nastave anatomije za studente 
medicine, odnosno utvrditi podrobno 
gradivo tog predmeta koje oni moraju 
Slika 7. Vlastoručni crtež prof. 
Zdenka Križana - visceralna 
površina jetre.
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svladati vrlo je složena zadaća. Kao jedan od izravnih temelja za cijeli daljni studij 
opće medicine i stomatologije, anatomija daje osnovna znanja o građi tijela koja su 
potrebna ne samo za proučavanje funkcija nego i za shvaćanje patoloških promjena 
i simptoma bolesti raznih grana medicine. S obzirom na skučeni plan za nastavu 
ovoga predmeta, moguće je u anatomiji pružiti studentima sve što je nužno samo 
uz krajnje racionalno korišćenje nastavnog vremena. Potrebno je program strogo 
ograničiti na podatke čije poznavanje zahtijevaju drugi predmeti studija.” [11].
Nadalje, prof. Križan ističe: “Sticajem okolnosti najveći dio radnog vremena u 
toku gotovo četiri desetljeća bavio sam se direktno vršenjem nastave sa studentima 
pa mi dopustite da kažem nekoliko riječi na bazi vlastitih iskustava .... Kolikogod 
su u općim raspravama zahtjevi za skraćenje plana anatomije bili energični, u kon-
kretnim razgovorima sa pojedinim predstavnicima kliničkih predmeta često sam 
se uvjerio da oni, svaki u okviru svoje struke, na nastavu iz anatomije postavljaju 
zapravo velike zahtjeve ... Od predmeta Anatomija se očekuje ne samo da studenta 
upozna sa svim važnijim podacima o građi tijela kao takvima, nego i da se izučava-
nje građe poveže sa funkcijom, da se istakne praktična primjena poznavanja nor-
malne morfologije, da se u anatomiji obrađuju i neka pitanja iz područja fiziologije 
i embriologije, da se uključi i rendgenska anatomija.” [12].
O pravilnom načinu studiranja anatomije, u predgovoru Kompendija 
anatomije čovjeka, prof. Križan je napisao: “Smatram osobito važnim upozoriti 
na činjenicu da se anatomija uči prije svega na preparatu i živom tijelu, zatim pro-
matranjem slika, a tekst udžbenika pri tome je samo prijeko potrebno pomagalo, a 
ne glavni izvor spoznaje. Zato je nužno da se udžbenik čita promatrajući istodobno 
slike i preparate. Impresija od preparata ili slike omogućava mnogo bolju predodžbu 
nego sam opis, jer opis ne može toliko iscrpno prikazati oblik, odnos, smjer i sl.. [11]. 
Životno djelo profesora Križana, koje je nastajalo godinama, jesu tri kom-
pendija anatomije čovjeka kojima su obuhvaćene opća i specijalna anatomi-
ja čovjeka. Godine 1978. izdan je kompendij s naslovom Pregled građe grudi, 
trbuha, zdjelice, noge i ruke [14]. Slijede Opća anatomija (1982.) [13] te Pregled 
građe glave, vrata i leđa (1986.) [15]. Kompendiji su izdani u nekoliko izdanja 
i godinama su bili osnovna literatura za studente. Kompendijima pripadaju 
slikovni prilozi u boji koje je prof. Križan ranije pripremao za svoja preda-
vanja (Sl. 7). Prof. Križan je napisao i dvije skripte za studente stomatologije 
kojima je predavao anatomiju na Višoj stomatološkoj školi u Rijeci: Pregled 
građe ekstremiteta (1973.) [16] i Pregled građe skeleta glave (1975.) [17].
O umijeću profesorova predavanja i crtanja napisao je dr. Mihail 
Šumkovski, student prve generacije studenata medicine u Skopju, sljedeće: 
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“Potom je nastupio doc. dr. Zdenko 
Križan koji je održao povijesno prvo pre-
davanje prvoj generaciji studenata no-
voosnovanog Medicinskog fakulteta u 
Skopju. Razumije se, predavanje je bilo 
iz predmeta Anatomija, visokostručno, s 
mnogim medicinskim terminima nama 
tada nepoznatim, no bogato sadrža-
jem, didaktički besprijekorno. Doc. dr. 
Križan je bio dostojanstven i skroman u 
ponašanju, a siguran u nastupu i izlaga-
nju. Prisutni novoupisani studenti prve 
generacije su se „pretvorili u uho i oko“, 
željeli smo sve čuti i vidjeti što je doc. dr. 
Zdenko Križan pisao i crtao na ploči, 
željeli smo da što više zapišemo i razumi-
je se, nešto i da zapamtimo.”[1].
Nadalje, dr. Šumkovski piše: 
“Radi toga profesoru dr. Zdenku 
Križanu prva generacija, a vjerujemo i 
sve daljnje generacije, duguju bezgraničnu zahvalnost – od njega smo naučili anato-
miju, uveo nas je u medicinu i možda i bez namjere pokazao kako trebaju izgledati, 
raditi i živjeti akademski građani – budući liječnici. Nakon prvog predavanja izašli 
smo van malo zbunjeni od svega što smo doživjeli, no sretni što smo mi oni studen-
ti novoosnovanog Medicinskog fakulteta u Skopju kojima je predavao jedan takav 
ugledan i primjeran nastavnik kao što je bio doc. dr. Zdenko Križan.” (Sl. 8) [1].
Znanstvena istraživanja prof. Križana
Dominantna područja znanstveno-istraživačkog interesa prof. Križana 
su skelet glave i krvne žile. Studije na skeletu glave obuhvaćaju proučavanja 
odnosa alveolarnog profilnog kuta prema prednjim trajektorijima splanh-
nokranija, povezanost antropometrijskih indeksa i tjelesne konstitucije, od-
nos mjera splanhnokranija i sfenoidalnog kuta, odnos kifoze baze lubanje i 
maksilarnog masiva, odnos profilnog kuta, pregiba baze lubanje i duljine lica, 
te odnos Froriepovih tipova lubanje prema pregibu baze lubanje [18-24].
Proučavanje krvnih žila odnosi se na topografske varijante arterije 
maksilaris u podsljepoočnoj jami (fossa infratemporalis) i odnose unutarnje 
Slika 8. Prof. dr. Z. Križan na 
Medicinskom fakultetu u Skopju, 
povodom obilježavanja 40 godina od 
početka rada fakulteta.
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karotidne arterije prema bazi lu-
banje odnosno lateralnoj površini 
trupa sfenoidalne kosti. Prof. Križan 
opisao je deset tipova maksilarne 
arterije s obzirom na njezin položaj 
prema strukturama u spomenutoj 
regiji (površni i duboki položaj), te 
je objasnio embrionalne osnove tih 
anatomskih varijacija. Na 1.069 pre-
parata proučio je reljef trupa sfeno-
idalne kosti (s posebnim osvrtom na 
postojanje, u literaturi rijetko spo-
minjane, impressio carotica [25]. 
Posebno se bavio istraživanjem 
odnosa unutarnje karotidne arterije 
prema sfenoidalnoj kosti koje je gru-
pirao u četiri položaja te je o tome 
objavio iscrpne podatke u relevan-
tnim časopisima [26-29]. Iz tog područja vrijedi istaći i nekoliko objavljenih 
prikaza slučajeva rijetkih anatomskih varijacija krvnih žila [30-32].
Od ostalih radova, navodimo prikaze o epidermalnim diferencijacijama 
na trupu [33-34], podjeli i nomenklaturi hipofize sisavaca [35], embrionalnom 
zadebljanju ektoderma i kožnom raku [36], i o trećoj grani trigeminalnog živ-
ca [37].
Prof. Križan je sudjelovao u organizaciji i radu VI. kongresa anatoma 
Jugoslavije održanom krajem rujna 1962. godine na Medicinskom fakultetu 
u Rijeci (Sl. 9). 
Pedagoško i didaktičko iskustvo u nastavi anatomije prof. Križan je pre-
nio na svoje suradnike odnosno nasljednike na Zavodu za anatomiju. Time 
je održan kontinuitet u kvalitetnom radu Zavoda više od pola stoljeća, što se 
drugim riječima može nazvati Križanova riječka škola anatomije. 
Slika 9. Članak u dnevnom tisku o 
VI. kongresu anatoma Jugoslavije 
održanom u Rijeci 1962. godine.
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Sažetak
Zdenko Križan (1915. - 2005.), liječnik, anatom i nastavnik, važna je akademska ličnost 20. 
stoljeća, posebno na južnoslavenskom području. Sudjelovao je u osnivanju tri anatomska za-
voda i rukovodio njihovim radom. Tijekom dugogodišnje karijere bavio se nastavnim i znan-
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za studente medicine i stomatologije. Rezultate svojih anatomskih istraživanja, uglavnom iz 
područja skeleta glave i krvnih žila, objavio je u domaćim i inozemnim znanstvenim časopi-
sima. Ovaj rad pregledno daje biografske podatke o prof. Križanu. 
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